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PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 
BAHASA INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN  
MEDIA FILM ANIAMASI PADA SISWA KELAS IV   




Fariz Ulil Fahmi, A510090085, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media film animasi pada 
siswa kelas IV tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan 
refleksi dengan media film animasi yang dilakukan dalam tiga siklus. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis data model 
interaktif, yang terdiri dari : reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, keaktifan siswa dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia setalah dilakukan implementasi tindakan dengan menggunakan 
media film animasi mengalami peningkatan. Hasil penelitian yang diperoleh 
adalah 1) keaktifan siswa dalam bertanya pada kondisi awal sebesar 25,58%, 
diakhir tindakan menjadi 82,14%; 2) keaktifan siswa ddalam menjawab pada 
kondisi awal sebesar 42,86%, diakhir tindakan menjadi 85,71%; 3) keaktifan 
siswa dalam menanggapi pada kondisi awal sebesar 35,71%, diakhir tindakan 
menjadi 78,57%; 4) keaktifan siswa dalam berpendapat pada kondisi awal 
sebesar 25%, diakhir tindakan menjadi 78,57%. Jadi dari hasil penelitian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media film animasi dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas IV SD 
Negeri 1 Jepang yang meliputi empat aspek yaitu bertanya, menjawab, 
menanggapi, dan berpendapat. 
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